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Sažetak:  Forex je najveće tržište danas s dnevnim prometom od preko  $2000 milijardi. Na ovom tržištu valuta jedne zemlje se razmjenjuje za valute drugih zemalja, istovremeno kupujući jednu valutu a prodajući drugu. Glavni sudionici su banke koje obavljaju 'consumer business' ili 'speculative business' (najvećim dijelom).  Zaraditi se može kad tržište (tečaj) raste ili kad pada.  Na tržište se ulazi ili izlazi preko tržišnog, limit ili stop naloga. Da bi odredili najbolje vrijeme za trgovinu potrebno je razumjeti fundamentalnu i tehničku analizu kretanja tečajeva. Stalno učenje i kontrola emocija su najvažniji preduvjeti za uspjeh u trgovanju na Forex  tržištu, na kojem odnedavno mogu sudjelovati i mali investitori. 

Ključne riječi: Forex, tečaj, bid i ask cijena, pip, poluga, marža, tržišni nalog, limit nalog, stop nalog, fundamentalna i tehnička analiza

Abstract: Forex is the largest market today with daily trading volume of more than $2000 billion. On the currency market of one country is exchanged for the currencies of other countries, while buying one currency and selling another. Main participants are banks which perform „consumer business“, as well as, „speculator business“(mostly). It is possible to take profit when market (exchange rate) rises or falls. Trading is performed through market, limit and stop order. To identify the best time for trading it is  necessary to understand technical and fundamental analysis of exchange rates movements. Permanent learning and control of emotions are preconditions for success in trading on Forex market, where recently can participate and small investors.






U posljednje vrijeme kod nas je postalo popularno pričati, ali i trgovati na deviznom tržištu. Svjedoci smo brojnih priča iz novina o velikim gubicima koji su se dogodili na ovom tržištu. Odmah se pojavljuju natpisi da je to prevara, lanac sreće ili klopka za naivne. Svrha ovog članka je informirati o karakteristikama ovog tržišta, načinu trgovanja, ali i upozoriti na rizike u trgovanju. Najvažniji preduvjet trgovanja je izvrsno znanje o načinima formiranja i kretanja tečajeva te poznavanje terminologije ovog područja ekonomije. 
 
2.	Forex - sudionici i karakteristike

Forex (foreign exchange) ili devizno tržište ili spot tržište je međubankovno tržište ustanovljeno 1971. godine kada su uvedeni plivajući tečajevi. To je tržište na kojem se valuta jedne zemlje mijenja za valutu druge po cijeni koja se zove tečaj. Forex čini grupa od otprilike 5000 institucija koje se bave trgovanjem valutama, što uključuje međunarodne banke, centralne banke, financijske institucije i pojedince. Preko njega se vrši plaćanje izvoza i uvoza te kupnja i prodaja imovine u stranim zemljama. Ovo je potrošački ('consumer') segment tržišta, a postoji i 'špekulativni' segment, koji čini preko 90% svih transakcija na ovom tržištu. Svrha ovog posla je zarada na bazi predviđanja kretanja tečajeva. 
 	Zbog velikih financijskih zahtjeva na tržištu prije nisu mogli sudjelovati mali špekulanti nego samo velike banke. Danas je i malim trgovcima dozvoljeno trgovanje, jer je minimalni iznos (lot ili ugovorna veličina) transakcije smanjen na $100 000 ili manje te uz trgovanje uz polog traži od investitora mali početni ulog (nekoliko tisuća dolara). 

Banke igraju trostruku ulogu na FOREX-u:

	One olakšavaju transakcije između dviju strana, na primjer kompanije koje žele razmijeniti valute da bi platile robu ili usluge („potrošački posao“).
	One špekuliraju kupujući i prodajući valute. Banke uzimaju pozicije u valutama vjerujući da će valute kasnije vrijediti više (kupnja – long position) ili manje (prodaja - short position), Međunarodne banke ostvaruju preko 70% prihoda ovim špekulativnim poslom (speculator business). Georg Soros je jedan od najpoznatijih svjetskih špekulanata.
	Centralne banke raznih zemalja sudjeluju u FOREX-u da bi služile interesu svojih zemalja. Kada centralna banka kupuje ili prodaje devize, ona želi utjecati na tečaj domaće valute.  

Forex je tako velik da ga ni najveće centralne banke ne mogu kontrolirati, to jest svojom snagom znatnije utjecati na kretanje tečajeva valuta. Tako je dnevni promet US obveznica oko $ 400 milijardi, dionica oko $ 150 milijardi, a promet na Forex-u je preko $ 2000 milijardi. 
Pojam 'tržište' ovdje je malo krivo upotrijebljen, jer ne postoji mjesto na kojem se vrše transakcije (kao za futures, dionice, obveznice). Trgovina se odvija telefonom ili češće preko računalnih terminala kojih ima na tisuću mjesta na svijetu. Većina transakcija se odvija između 300-injak banaka koje vrše tranasakcije za kompanije, vlade ili za sebe. One objavljuju cijene (tečajeve), bid za kupnju i ask za prodaju valute. Posljednja cijena neke od ovih banaka smatra se sadašnjom, najnovijom tržišnom cijenom za tu valutu. 

Brojne su prednosti za one koji žele trgovati na ovom tržištu:

	Likvidnost - u Forex-u uvijek postoji kupac ili prodavač. Pozicija se uvijek tijekom 24 sata može zatvoriti (naročito za 'glavne' valute). Ovdje ne postoji opasnost, kao kod druge imovine, da kupac bude „u škripcu“ zbog nedostatka interesa drugih kupaca za kupovinom njegove imovine.
	Pristup - Forex je otvoren 24 sata dnevno, šest dana u tjednu, i to zbog različitih vremenskih zona od Sidneya do New Yorka. Trgovac može odmah reagirati na vijest kad se pojavi i ne mora čekati idući radni dan. U svim vremenskim zonama postoje dileri voljni da kupe ili prodaju neku valutu. Budući da na „tržišnom stolu“  nikad ne ostaje novca ovo se naziva „igra nulte sume“.
	Dvosmjerno tržište - tečajevi valuta se navode u paru. Na primjer: dolar/yen, dolar/franak i dr. Svaka pozicija uključuje prodaju/kupnju jedne valute, te kupnju/prodaju druge. Što će trgovac učiniti prvo, ovisi o planu (strategiji) trgovanja, to jest da li trgovac misli da će bazna valuta padati ili rasti u odnosu na kontra valutu. Zaraditi se može i na padu i na porastu tečaja, ali zato uvijek postoje dobitnici i gubitnici u trgovini. 
	Trgovanje uz polugu (leverage) - odvija se u određenim iznosima (lot, ugovorena veličina), uglavnom od $100 000 ili u protuvrijednosti drugih valuta. Da bi se počelo trgovati treba otvoriti bankovni račun ('margin account') u koji će se staviti novac kao garancija za trgovinu. Na taj račun ulaze dobici po trgovini ili se s njega skidaju novci po gubicima na trgovini. Pokriće  trgovine je najčešće 1% ili rjeđe 2%. To znači da za trgovanje po jednom lotu od $100 000 treba imati na računu iznos od $1000 (leverage 100X) ili $2000 (leverage 500X).
	Kvaliteta izvršenja - Forex je jako likvidan i većina transakcija će se izvršiti po posljednjoj tržišnoj cijeni, no zbog brzih promjena tečajeva ponekad se dešavaju „klizanja“ da se trgovina nije izvršila po željenoj cijeni, jer se ona već promijenila. Potvrda o obavljenoj trgovini vidi se odmah na zaslonu računala. Zaštita sigurnosti računa trgovaca je od najveće važnosti za internetske brokere. Vrlo je lako povući svoje novce s računa. 





Kao i kod svakog tržišta, principi su poznati:
 
	prodavači traže visoku cijenu,
	prodavači se natječu za nižu cijenu,
	trgovanje je licitacija.

Trgovac mora razumjeti karakteristike naloga kojeg postavlja na tržištu; što ako se nešto dogodi i kakva je njegova uloga u ostvarenju profita. Trgovac može upotrijebiti jedan od tri naloga za ulaz ili izlaz s tržišta: tržišni, limit i stop nalog. Treba razumjeti što svaki nalog znači i kako se koristi da bi profitirao na trgovanju.

	Tržišni nalog - je nalog dan brokeru za kupnju ili prodaju valute po trenutnoj cijeni na tržištu. To može biti nalog za ulaz ili izlaz s tržišta. Zbog velike brzine promjena tečajeva ponekad može doći do „klizanja“, to jest nalog se ne izvršava po prije viđenoj i dogovorenoj cijeni između kupca i prodavača. Veličina „klizanja“ je nekoliko pips-ova. 
	Limit nalog - je nalog brokeru za kupnju ili prodaju valute po određenoj cijeni ili boljoj. Dakle, kupujemo ispod tržišne cijene ili prodajemo iznad. Postavljamo cijenu po kojoj smo voljni trgovati, a nalog se izvršava kad i ako tržište dođe na tu razinu. 







3.2. Razumijevanje tečajeva  na Forex-u

Na Forex-u se preko 85% trgovine obavlja sa sedam glavnih valuta nazvanih 'majors' a to su US dolar, euro, japanski yen, britanska funta, švicarski franak, kanadski i australijski dolar.
Čitanje valutnih kvota može izgledati malo zbunjujuće, ali je u biti jako jednostavno. Treba zapamtiti dva pravila: 

1. Valuta u paru navedena na prvom mjestu je osnovna valuta. 
2. Vrijednost osnovne valute je uvijek 1.

US dolar se smatra centralnom valutom na Forex-u. U parovima USD/JPY, USD/CHF i USD/CAD on je bazna valuta i ima vrijednost 1. Dakle, ako je naveden USD/JPY tečaj 110.25, to znači da 1 USD vrijedi 110.25 japanskih yena. Kad tečaj raste, to uvijek znači da vrijednost osnovne valute raste. U parovima gdje US dolar nije osnovna valuta (EUR/USD, GBP/USD i AUD/USD) princip je uvijek isti. Ako rastu tečajevi, raste vrijednost osnovne valute, to jest prve navedene u paru, a pada vrijednost kontra valute. 
Valutni parovi u kojima nema US dolara zovu se ukršteni tečajevi. Na primjer EUR/JPY 137.45 znači da 1 euro vrijedi 137.45 japanskih yena. Na Forex-u su uvijek navedena dva tečaja (cijene) po valuti. Prvi je bid cijena (kupovna), a druga je ask (prodajna). Po bid cijeni diler kupuje valutu, a po ask prodaje ili, rečeno drukčije, trgovac na burzi po ask cijeni kupuje, a po bid prodaje svoju valutu.

3.3. 'Poluga' i zahtjevi za maržu

Ono što najviše privlači trgovce (osobito male) da trguju na Forex-u je  trgovanje uz polugu (leverage trading). To znači da se od trgovca ne traži da punim iznosom na svom računu pokrije svoju poziciju, to jest da na svom bankovnom računu ('margin account') ima toliko novca koliki je iznos ugovorne veličine (lot; najčešće $100 000), nego samo 1%, to jest $1000 (najčešće) ili 2%, to jest $2000. Razlog ovomu je da nema velikih dnevnih oscilacija tečajeva; uglavnom se radi o manje od 1% dnevno. Za valute s kojima se rjeđe trguje traže se i veći iznosi pokrića na računu (manji 'leverage'). Dakle, marža (margin) je minimalni zahtjevani iznos na računu koji služi kao garancija za trgovanje, to jest da bi se mogao skinuti gubitak nastao po trgovini. 
Ne smije se zaboraviti da „poluga“ povećava kupovnu moć trgovca te time povećava profit, ali i gubitak po trgovini. Zato je nužno stalno promatrati stanje vlastitog računa, te koristiti stop loss naloge kako bi izbjegli velike gubitke i ograničili rizike povezane s trgovinom. 	
Diler, dakle, traži samo polog od $1000 na računu da bi investitor trgovao s $100,000 valutne pozicije. Ovaj iznos od $1,000 se naziva  "marža".  Iznos je dakle garancija za gubitke. Zahtjevana marža se računa na sljedeći način:

Marža = (Ugovorna veličina) / „Leverage")





Dva su tipa trgovanja: intradnevno trgovanje i prekonoćno trgovanje. Kod intradnevnog trgovanja pozicija se otvara i zatvara (realizira) u toku radnog dana, dok kod prekonoćnog trgovanja pozicija ostaje otvorena i nakon završetka radnog dana brokera kod kojeg je otvoren račun. 

3.5. Što je pip?

Sve valutne kvote osim para USD/JPY se navode sa četiri znamenke iza decimalnog zareza, na primjer EUR/USD 1.2545/1.2548. Kaže se da se tečajevi navode u pips-ima. PIP znači 'percentage in point' (postotak u poenu), a odnosi se na četvrtu decimalnu znamenku u tečaju, što je 1/10000. Dakle, razlika između ask i bid cijene je 3 pipsa (1.2548 – 1.2545 = 0.0003 pipsa).  Među glavnim valutama jedina je iznimka yen koji ima samo dvije decimalne znamenke u tečaju. Na primjer, USD/JPY 110.25/110.28. No, i ovdje je razlika 3 pipsa.  Znači pip je najmanje uvećanje cijene valute.  
Formula za računanje vrijednosti jednog pip-a osnovne valute je sljedeća: 

(jedan pip/tečaj valute x (ugovorna veličina)
 
U paru USDJPY računamo: (0.01/130.46) x USD100,000 = $7.7 .
U paru EURUSD imamo:   (.0001/.8942) x EUR100,000 = EUR 11.183.

3.6. „Duga“ i „kratka“ pozicija 

Trgovci poduzimaju „kratku“ poziciju kad prodaju valutu očekujući pad njezine cijene. Poduzimajući ovaj korak investitor profitira na padu cijene. „Duga“ pozicija se poduzima kad investitor kupuje valutu očekujući rast njezine cijene. Znači, poduzimajući ove korake investitori zarađuju bilo na padu bilo na rastu cijena valuta. Ne treba zaboraviti da se valutama trguje u paru pa svaki investitor mora poduzeti obje pozicije, no koju će uzeti prvu ovisi o strategiji investitora. 
Broj trgovanja u danu je proizvoljan i ovisi o tržišnim uvjetima. Otvorena pozicija, to jest bilo kupnja ili prodaja valute bez poduzimanja kontra pozicije obično se zadržava dok se ne postignu ovi ciljevi: 
	ostvarenje dovoljnog profita po poziciji,
	nalog za zaštitu od gubitka (stop loss) je aktiviran,
	pojava bolje potencijalne pozicije, zbog čega trgovac zatvara postojeću.




Primjer trgovine bit će objašnjen na sljedećem primjeru: s $3000 na svom računu, vi smatrate da je dolar podcijenjen u odnosu na švicarski franak. Da bi realizirali ovu strategiju, vi kupujete dolare i istovremeno prodajete franke u nadi da će dolar rasti kasnije. Sadašnja bid/ask cijena dilera USD/CHF je 1.2322/1.2327, što znači da će vam diler prodati  1 lot od $100 000 po tečaju 1 USD = 1.2327 franaka. Odobrena „poluga“ je 1% što znači da riskirate i da možete izgubiti samo $1000. Vi, dakle, kupujete $100 000 za 123 270 franaka. 
Nakon nekog vremena vaše nade su se ostvarile i tečaj je narastao za 50 pipsa, na 1.2372/1.2377. Budući da ste dugi (long) u dolarima a kratki (short) u francima, sada vi prodajete dolare (short trading), to jest zatvarate vašu poziciju prodajući po bid cijene i dilera $100 000 x 1.2372 = 123 720 franaka.
Na početku ste za dolare platili 123 270 franaka, a sada dobili 123 720 franaka te tako zaradili 450 franaka. 
Da bi vidjeli svoj račun dobiti i gubitka u dolarima, prodajete 450 franaka po trenutnoj tržišnoj cijeni od 1,2352 i dobivate $ 364. 31. Dakle, imamo sljedeću situaciju:

Početna ivesticija               	 $1000
Profit                              	 $ 364.31
Povrat po investiciji                      36%

Za izvršenje ove trgovine bez „poluge“ profit bi bio manji od 1% (početna investicija bi bila $100 000 a ne $1000). 

3.8. Što utječe na kretanje tečajeva?

Tehnika ulaska i izlaska iz trgovine je jednostavna. Kupuje se valuta za koju mislimo da će joj cijena rasti u odnosu na drugu ili se prodaje valuta za koju mislimo da će joj cijena padati u budućnosti. No, najteže je procijeniti samo kretanje tečajeva. 
 	Kretanje tečajeva uvjetovano je ponudom i potražnjom valuta. Među najvažnijim faktorima koji utječu na tečajeve su kamatne stope, stopa inflacije i opća snaga ekonomije. Ekonomski indikatori kao što su BDP, trgovačka bilanca, strane investicije, nezaposlenost i drugo odražavaju opće zdravlje ekonomije i zbog toga utječu na kretanje ponude i potražnje. I fundamentalni i tehnički faktori utječu na odluke trgovaca na Forex tržištu. Kada ući, a kada izaći iz trgovine najvažnije je pitanje strategije trgovanja na Forex-u.


4. Fundamentalna i tehnička analiza

4.1. Kako trgovati na osnovu znanja a ne osjećaja?

Trgovanje na osnovu znanja i isključivanje emocija iz trgovine je ključ uspjeha. Da bi to postigli nužno je stalno učenje i razumijevanje tržišnih podataka i vijesti. Ovo nas vodi do tehničke i fundamentalne analize tečajeva (cijena), kao i praćenja izvještaja raznih agencija koje se tiču ovog područja. Pravi trgovački alati doprinose stvaranju dobrog trgovca. 
Uz tehničku i fudamentalnu analizu koje nam služe za određivanje ulaska i izlaska  iz trgovine tu je još i dnevno praćenje vijesti i analiza i kompetentnih institucija s ovog područja. 




Fundamentalna analiza se fokusira na ekonomske, političke i socijalne snage koje utječu na ponudu i potražnju valuta. Ona gleda na makroekonomske indikatore, kao što su: kretanje BDP, kamatne stope, inflacija, nezaposlenost. Ne postoji jedan set vjerovanja koji vodi ovu analizu. To je metoda koja pokušava predvidjeti cjenovna kretanja i tržišne trendove analizirajući ekonomske indikatore, vladinu politiku i socijalne faktore (da imenujemo samo neke). 
Tendencija je podijeliti trgovce u dvije škole tržišne analize, fundamentaliste i tehničare.  U stvarnosti je teško biti čistunac u bilo kojem pogledu. Fundamentalisti  gledaju na  signale o cjenovnim kretanjima dobivene iz osnovnih ekonomskih indikatora, dok malo tehničara može kompletno ignorirati ekonomske podatke, kritične političke odluke ili brojne socijalne probleme koji utječu na cijene. Glavni indikatori su:

Bruto domaći proizvod (BDP) – suma dobara i usluga koje su proizvele domaće i strane kompanije u zemlji. BDP pokazuje brzinu po kojoj nacionalna ekonomija raste ili pada. 
Industrijska proizvodnja – je vagana mjera promjena u proizvodnji  tvornica, rudnika i elektrana, kao i mjera korištenja njihovih kapaciteta.
Index proizvođačkih cijena – je mjera promjena proizvođačkih cijena. On mjeri prosječnu promjenu u prodajnim cijenama koju dobivaju domaći proizvođači u proizvodnji, rudarstvu, poljoprivredi,  proizvodnji struje i drugdje.  
Index potrošačkih cijena - je mjera prosječnog nivoa cijena koje plaća gradsko stanovništvo za fiksnu košaru proizvoda i usluga. 
4.3. Tehnička analiza
Gotovo svaki trgovac upotrebljava neku vrstu tehničke analize. Čak i najveći pobornik fundamentalne analize bacit će poged na grafove prije ulaska u trgovinu. Grafovi omogućuju određivanje najpovoljnijeg vremena ulaza i izlaza iz trgovine. Oni daju vizualnu prezentaciju kretanja historijskih cijena. Ona pokušava na osnovi prošlih podataka predvidjeti kretanje cijena u budućnosti. Premisa ove analize je da se sve tržišne informacije odražavaju u kretanju cijena. Zbog toga treba pratiti kretanje cijena da bi donijeli pravilne odluke. Primarni alat za to su grafovi. Pomoću grafova određujemo trendove te pronalazimo profitne šanse. 
Trend je opći pravac kretanja cijena. Postoji trend rasta, trend pada i neutralan trend.

  









Zarađivati se može kod „bullish“ i kod „bearish“ trenda. Kod trenda rasta prvo kupujemo, a kod bearish trenda preodajemo valute. Tržišta se ne kreću ravno, pravocrtno, prema gore ili dolje. Ona se kreću u valovima. Da bi zaradili moramo uhvatiti val u pravom trenutku. 




1) Svi tržišni fundamenti već su sadržani u sadašnjoj tržišnoj cijeni,  tako da ne treba proučavati sadašnje tržišne fundamente niti brojne faktore.   
2) Povijest se ponavlja, što znači da se cijene kreću na prilično predvidljivi način. Načini na koje se kreću cijene zovu se signali. Cilj tehničke analize je otkriti signale na sadašnjem tržištu analizirajući prošle tržišne signale.
3) Cijene se kreću u trendu. Tehničari ne vjeruju da su cjenovne fluktuacije slučajne i nepredvidive. Cijene se kreću u jednom od tri pravca, gore, dolje ili neutralno. Jednom kad je trend formiran, on se nastavlja za neko vrijeme.

Sistem tehničke analize gleda na cjenovne i količinske grafove kao najčešće korištene grafove. Ove studije predstavljaju matematičko baratanje s tržišnim podacima  da bi odredili snagu i ustrajnost pojedinog trenda. Postavke tehničke analize u suprotnosti su s teorijom o efikasnosti tržišta. 






5. Ulaz i izlaz iz trgovine

5.1. Ulaz u trgovinu

U trgovinu se ulazi preko jednog od tri naloga, a to su:

1. Tržišni  nalog - ulaz preko tržišnog naloga znači da vi kupujete po sadašnjoj 'ask' cijeni vašeg brokera ili prodajete po 'bid' cijeni vašeg brokera.

2. Stop nalog - započinjanje trgovine sa stop nalogom znači da ćete imati poziciju samo ako tržište krene u pravcu koji vi predviđate. Na primjer, ako je tečaj USDJPY sada 128.50 a vi vjerujete da će on rasti, vi možete postaviti "buy stop" na 128.60.  To znači da će se nalog izvršiti samo ako tržište dostigne 128.60.  Prednost ove strategije je, ako ste u krivu a tržište krene u suprotnom smjeru ravno dolje, vi nikad nećete kupiti, jer cijena od 128.60 nikad neće biti postignuta. Nedostatak ove cijene je što je cijena od 128.60 jasno manje povoljna od tržišne. Počinjanje trgovine sa stop nalogom je obično odgovarajuće, ako želite trgovati samo s jakim tržišnim momentom u željenom pravcu. 

3. Limit nalog - limit nalog je naredba za kupnju ispod sadašnje tržišne cijene ili prodaja iznad sadašnje cijene.  Na primjer, ako se EUR/USD trguje po 0.9152/56 a vi vjerujete da će euro padati, vi postavljate limit nalog za kupnju na 0.9145.  Ako se ispune očekivanja, to će vam dati dugu poziciju u EUR/USD po  0.9145, što je 11 pipsa bolje od tržišne cijene. Nedostatak je u tome ako EUR krene ravno gore od 0.9152/56, vaš limit nalog 0.9145 neće nikad biti ispunjen i vi ćete propustiti profitnu mogućnost, iako je vaš pogled na pravac kretanja bio točan. Ulaz u trgovinu s limit nalogom je obično odgovarajući, ako vjerujete da će tržište ostati u rasponu prije nego što krene u željenom pravcu uzrokujući realiziranje naloga.

5.2. Kontrola rizika - izlaz sa tržišta

Kontrola rizika je jedan od najvažnijih zadataka uspješnog trgovca.  Dok je emocionalno puno privlačnije fokusirati se na dobitne trgovine, svaki trgovac bi trebao znati koliko je voljan izgubiti po svakoj trgovini prije prekida (izlaska) trgovine i koliko je voljan izgubiti dnevno na računu prije napuštanja trgovine i ponovne procjene tržinih mogućnosti.  
Rizik se kontrolira: 
1) izlaskom iz gubitničkih trgovina prije nego što gubici prijeđu unaprijed određeni maksimum ("određivanje stop loss cijene") i 
2) ograničenjem "lpoluge" ili veličine pozicije kojom se trguje za danu veličinu računa (nikad se ne ulaže više od 20% iznosa s računa u otvorenim pozicijama).
Kao i kod ulaska, izlazak iz trgovine može se raditi preko  "Tržišnog", "Limit" ili "Stop" naloga.  
Tržišni nalog -  izlaz s ovim nalogom znači da ćete valutu prodati po trenutnoj 'bid' cijeni vašeg brokera ili kupiti po sadašnjoj 'ask' cijeni vašeg brokera, koja god da jest.   
Stop nalog -  izlaz sa stop nalogom znači da će vaša pozicija biti zatvorena poslije nepovoljnog tržišnog kretanja po specificiranom iznosu. Ovo ne znači nužno da ćete imati gubitak po trgovini.  Na primjer, ako ste kupili USDJPY a on se sada  prodaje po 128.50/54, možete postaviti stop nalog na 128.20.  Ovo znači da će se nalog realizirati samo ako tržište krene dolje na 128.20, ograničavajući gubitak  na 30 pipsa. 
Prednost izlaska sa stop nalogom je: (1) ograničavanje pada do iznosa specificiranog u stop nalogu, i (2) neograničen rast u slučaju da se tržište nastavi kretati u željenom pravcu. Nedostatak je taj da tržište ponekad može na početku krenuti u nepovoljnom smjeru, a kasnije u povoljnom uzrokujući da se vaš stop nalog realizira zatvarajući vašu poziciju, iako ste dobro predvidjeli kretanja na tržištu. 
Limit nalog -  izlaz s limit nalogom je efikasan način da se ugrabi profit onda kada se dostigne ciljani profit. Prednost izlaska s ovim nalogom je u tome što se izlazi iz trgovine kad je ciljani profit postignut, čak i za samo nekoliko sekundi. Na primjer, ako se kupi USDJPY po 128.50 te se postavi limit nalog za izlaz na 129.50, uspješno će se uzeti profit od 100 pipsa, ako se cijena od 129.50 dostigne nakratko, a tržište ponovno krene dolje. Nedostatak je taj što se ograničava dobitak po rastu, iako tržište nastavlja rasti u željenom pravcu, a nije se ograničio gubitak u slučaju pada tržišta. Dakle, ako tržište naraste na 132.00, profit će se ograničiti na samo 100 pipsa, jer je pozicija zatvorena na 129.50.  Ako tržište počne padati ispod 128.50, gubici neće biti ograničeni, osim ako nije postavljen i stop nalog na otvorenu poziciju.   


5.3. Kako početi trgovati i razine trgovaca 

Trening trgovanja počinjemo na demo računu. (s fiktivnim novcem). Demo račun je isti kao i stvarni samo što se na njemu ne izvršavaju naredbe za stvarnu kupnju ili prodaju valuta. Tečajevi i grafovi su isti kao i kod stvarnog računa. Evo nekoliko savjeta:
1) Potrebno je izabrati pravi valutni par. Treba ga izabrati na osnovi procjene koja valuta najbolje odgovara vašem stilu trgovanja. (neka je prebrzo promjenjiva, druga presporo). 
2) Potrebno je odlučiti kako dugo ćete ostati u trgovini. U trgovini se može ostati nekoliko minuta, nekoliko sati, cijeli dan ili više dana  (swing trade). 
3) Prije ulaska u trgovinu potrebo je imati jasan plan izlaska. Zbog toga je važno postaviti stop i limit naloge. 
4) Treba odrediti koliki se rizik može preuzeti i koliko  se želi zaraditi.  
5) Treba stalno bilježiti važne vijesti i tehničke podatke koji se mogu testirati. 


5.4. Pregled valutnih parova i tržišne terminologije 

Pokazat ćemo simbole po valutnim parovima s kojima se trguje na Forexu, te s tim povezanu terminologiju. 
 
Simbol	Valutni par	Tržišna terminologija
GBPUSD	Britanksa funta/ US dolar	"Cable"
EURUSD	Euro / US dolar	"Euro"
USDJPY	US dollar / Japanski yen	"Dollar Yen"
USDCHF	US dollar / Švicarski franak	"Dollar Swiss", or "Swissy"
USDCAD	US dollar / Kanadski dolar	"Dollar Canada"
AUDUSD	Australijski dolar / US dolar	"Aussie Dollar"
EURGBP	Euro / Britanska funta	"Euro Sterling"
EURJPY	Euro / Japanski yen	"Euro Yen"
EURCHF	Euro / Švicarski franak	"Euro Swiss"
GBPCHF	Britanksa funta / Švicarski franak	"Sterling Swiss"
GBPJPY	Britanska funta / Japanski yen	"Sterling Yen"
CHFJPY	Švicarski franak / Japanski yen	"Swiss Yen"





Svrha ovog članka je upoznati znanstvenu i širu javnost s problematikom i terminologijom trgovanja na deviznom tržištu (Forex). Kod nas je u posljednje vrijeme prisutno razmišljanje da je trgovanje na Forex tržištu jedna vrsta igre na sreću u koju se upuštaju brojni sudionici nesvjesni rizika, te da su jako razočarani i ljuti kad izgube velike sume novca. Da bi se trgovalo na ovom tržištu potrebno je poznavati tehniku i terminologiju trgovanja, ali i sve prisutne rizike. Trgovanje je ovdje igra nulte sume, jedna strana gubi a druga dobiva. Za uspjeh u trgovanju nužno je stalno učenje, te razumijevanje tržišnih sila koje utječu na kretanje tečajeva.    





1. www.forex.com (​http:​/​​/​www.forex.com​) (12.09.2009.)
2. www.markettraders.com (​http:​/​​/​www.markettraders.com​) (17.10.2009.)
3. www.fxcm.com (​http:​/​​/​www.fxcm.com​) (23.10.2009.)
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